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Circ1l/0,-. Excmo. Sr.: A propuesta
del Qmisariaclo General, he resuelto
confirmar en sus cargos de Comisario.s.
1.)Q1ega.c1es del Ejército de Tierra, con.
las -categorías que se indican, a.1 per-.
sonal que se relaciona a continuación;
los cuales 'pasarán a ejercer sus fun
ciones cerca de los • jefes de. las Uni
dades y servicios que a cada un:o. se le.
seffala:
Comisarios Delegados de ,Batallón.
Francisco Alibiac Gómez, del primer
Batallón de la 91 B•rigada.
Juan Martín Guerrero, del segundo
Batallón de la si Brigada.
Manuel Martínez Sáncthez, del ter
cer Batallón de la 35 Brigada.
'Luis Ochaita Tarro, del 'Batallón de
«Ametralladoras de la 66 Brigada.
Domingo Pérez García, del sexto Ba
tallón de Fortificaciones.
Ramón • So-lbes Ramírez, del tercer
Batallón de la 37 Br.igiada.
Julián Texei•ra Vent°, del Ejército'
deI Norte.
1). José Angel Uribes Moreno, del
primer Batallón de la primera Brioada.
José María Varela Fernández, del 24
Batallón de la 15 Brigada Internacio
nal:
León Amorós• Girona, del tercer Ba
tallón de la 96 -Brig-a.da.
Mariano_ Colmenarejo llartín, del
tercer Ratallión de la to8 Brigada.
Ramón Escr; Ganzalivo, - un Ba
tallón de la 48 Brigada.
Conti.bHos Delegados de Compañía.
Antonio Brun Peraire, -ayidante del
Comisario del V Cuerpo de Ejéreito.
José 'Ron-A(1 López, ayudante del Co
misario de la tercera división.
Lo comunico 'a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Valencin, 15






Circular. . Excmo. Sr:: Corno aclara
ción a la orden circutlar de 19 de ju
nio últinn (D. (S. núM. 148),, he re
suelto:
-Primtero. El inciso primero de ha
misma, se refiere exclusivamente a las
propuestas de cuadros de niando formu-;
ladas por. los jefes de Ejérci;to o Cuer
pos de Ejército independientes para las
unidades de los mismos que tengan es
tado oficial y cuyas prilpuestas se ha
llen en tramitación. La ratificación de
tales propuestas deberá hacerse Antes
del próximo día primero, sin atnipliar
el contenido de las .rnismas.
Segundo. Las sanciones a que se re
fiere el artículo segundo de la expre
sada orden se entenderá, que se con
traen a los jefes y oficiales -che. milicias
que no hayan asistido a las Escuelas
Populares de Guerra y revalidado en
ellas su crupier) de teniente.
Lo comunico a V. E. para su CO io-
cimiento y clunDlimiento. Valencia, 26
de julio de 1937.
PREETO
Señor...
Circular. Exclup. Sr.- He re.110
nombrar jefe de 11 Sección de I-for-.
marión del Estado Mayor del 'Ejér
cito de Tie"'.ra. al u-n:ente coron2;
Estado Mayor D. Manuel Estrada
LO comunico a :V. E. para su
nacimiento y cuniplitniento'.





Circular. Excmo. S.r.: He dispuesto
el teniente coronel de Ingenieros,
1). Manuel •Iendicuti Palod, actatalmen
te destitnado en la Dirección Gcneral
de los Servicios de Retaguardia y
Transportes, continúe en ella con el
cmple‹-) de director de Transportes Fe
rroviarios.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 25
de julio cle 1937.
Señor..:
RIETO
Circulai-. Excmo. Sr.: He, dispuesto
que los tenientes de Ing-enieros D. JJsé
Ramo; Ailbó :y D. José Escanilla
Duart, pasen destinados del Grupo de
Instrucción de Transmisiones •a la Je
fatura de Transmisiones del Estada
Mayor del Ejército de Tierra, incorpo
rándose co.n urgencia.
Lo comunica a V. E. para su coino
cimiento y cumplimi.-nto. Valencia,





Ciiiicitiar. Excmo. Sr.: He dispuesto
quede confirmado en los destinos cilw
se indican .a continuación, el personal
de Ingenieros que figura en la siguiente
relación, que comienza con el teniente
de Transmisiones en campaña I). An
tonio Barbudo Fernández y termina con
el sargento D. Francisco Bardan° Es
pinosa, procedentes del Grupa de Ins
trucción de Transmisiones.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimient 1 Vakncia, 22




RELACION QUE SE CITA
T cniiontes en camiPaña
D. Antonio Barbudo Fernández, a la
Brigada Mixta, para Transmisiones.
D. Armando Lapez de María Estévez,
Mem íd.
D. Francisco Martínez Domingo; ídem
ídem..
D. Angel Iluete Rodríguez,
D. Leandro Machín Jáuregui
Brigada Mixta, para Tranmisi‹
D. Andrés S.anjuán Acebes,
D. Miguel García Berrueco,
D. Angel Aguado Felipe,
D. Jesús Machín láuregui,
Brigada Mixta, para Transmis
.1): Francisco Díez Martínez.
D. Blas Lozano Cabañer:),
D. José García Pons, ídem
D. Faustino Tinco Guillén,
Brigada Mixta, para Transmis
D. Juan Campeli Rodríguez,
D. Eusebio Súnchez Sánchez.
D. Moisés. Sáncihez- García.
ídem íd.
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D. Ramón Martínez Moya, a la 99
Brigada Mixta, para Transmisiones.
D. Juan B. Fernando Roig, ídem id.t
D. Miguel Hernández Sanz, ídem íd.
D. José Jordán Franquet, ídem íd.
D. Celedonio Martínez Martín, ídem
ídem..
D. Julio Ponce Martínez, a la ioo
Brigada Mixta, para Transmision-es.
D. Juan Sastre Rodríguez, ídem) íd.
D. Benjamín Ruiz, ídem id.
D. Ramón González Mechelena, 'ídem
ídem.
D. José García Torres, ídem íd.
D. Pelegrín Martínez Martínez, a la
Iod Brigada Mixta, para Transmisio
nes.
D. Antonio Monreal Ló;pez, ídem íd.
D. Juan Ruano Riesgo,_ id-em íd.
D. Vicente Lloréns Mun.di, ídem íd.
D. Nicolás Córdoba García, *ídem íd.
D. Ignacio Ezequiel Méndez, a la 102
Brigada Mixta, para Transmisiones.
D. Juan PaLmares Espino, ídem id.
D. Vicente Rodríguez Campos, ídem
ídem.
D. Francisco Barreiro Martín, ídem
ídem.
D. Celestino Fas Segura, ídem íd.
D. Pedro Hernand•o de Pablo, a la
103 Brigada Mixta, para Transidsio
nes.
D Ignacio Martín Martín, ídem íd.
D. Juan Castro Taléns, ídem íd.
D. Manuel Martín Costa, ídem
D Luis Carrión Carrión, a la 149
Brigada Mixta, para Transmisiones.
D. Tomás Morales Sánchez, ídem. íd.,
D. Marcelo Sánchez Curiarte, ídem
Mein.
D. Moisés Góme.z Martínez, a la 150
Brigada Mixta, para Transmisiones.
D. Juan Cano Martínez, -ídem íd.
D. Enrique Navarro Díaz, ídem íd.
D. José Martí Andréu, a la 151 Bri
gada Mixta, para Transmisiones.
D. Carmelo Díaz Esteras, ídem id.
D. Pedro Valladolid Ortega, a la 152
Brigada Mixta, para Transmisiones.
D. Julio Magán Sanjuán, ídem íd.
D. Vilctor Monzó Iranzo, ídem íd.
Capitán
D. Pedro Nistal, a la iso Brigada
Mixta. ,para Transmisiones.
Te,nientes
T). José María Soler Ca-sasola, a la
149 Brigada Mixta, para TranstniSio
nes.
D. Juan Cubillas Capel, a la 151
Brigada. Mixta, para Transmisiones.
S'airpentos
D. Antonio Felipe Sierra, a la 94
Brigada Mixta.
D. Lorenzo Cabezudo. Garrido. a la
95 Brigada Mixta.
D. Amador Córdlobá Castro, a la
Brigada Mixta.
Manuel Calleja Esteban. 'a la 99
Brigada Mixta.
D. Manuel Hurtado Merino. a la 98,
Brigada Mixta.
D. Juan ..0caña Pecino, ídem.
D. Miguel Barbero Jurado, a la 99.
Brigada Mixta.
D. 'Juan Charquero Gil, a la 'Doto
Brigada Mixta.
D. Mariano Valls Aparicio, a la ior
Brigada. Mixta.
D. Eduardo Esquivel Romelo, ídem..
D. Manuel Jiménez Iglesias, a la IoA
Brigada Mixta.
D. José Villalpando Maeso, a la 103
Brigada Mixita.
D. Lorenzo de la Rica Egez, ídem.
D. Tomás Ortega Hevia, a la 149
Brigada Mixta.
D. Francise3 de la Paz Oliva, de la
150 Brigada 'Mixta.
D. -Miguel \tarío .Lázaro, ídem.
D. José María Llopis Villalba, a la
151 Brigada Mixta.
D. Teófilo Navarro Errey, ídem.
D., Antonio Fernández Sardán, ídem.
1-Y. Vicente Mir Alcober, a la i52.
Brigada Mixta. •
D. Sev.eriano Garrido de la Fuente,
D. 'Francisco Bardan() Espinosa, ídem.
Valencia, 22 de julio de 1937.---Fer- •
nández Bolaños.
Circi‘lar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Milicias de Trans
misiones D. Eduardo Cotarelo Idígoras,
pase destinado del Grupo de Transmi
siones del Ejército del Centro a las ór
denes del general del Ejército de Ope
raciones de Asturias.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 22





Cigrular. Excmo. Sr.: Publicadas las
plantillas de las unidades de Transmi
siones hasta división inclusive y dándo
se normas para organizar las Trans
misiones de Cuerpo de 'Ejército y de
Ejército en la orden circular de 12 del
corriente (D. O. núm. 172), he dispues
to lo siguiente:
Primero. Los jefes de Transmisio
nes de Ejército y los de Cuerpo de
Ejército autónomo, remitirán mensual
mente a la Jefatura de Transmisiones
de la Red de los Elj,ércitos, en el Esta
do Mayor del Ministerio de Defensa
Nacional, una copia exacta de la lista
de revista de las unidades de su mando,
según les resulte de la revista de Co
misario.
Segundo. El mismo documento re
mitirán al mismo destino los jefes de
Transmisiones de las Brigadas Mixtas.
Tercero. El día 15. y 30 de cada 'tnes
lois jefes de Transmisiones de cada Ejér
cito y los de Cuerpo de Ejército au
tónomo, remitirán .a .1a Jefatura de
Transmisiones de la Red de los Ejérci
tos en el Estado Mayor del Ministerio
de Defensa Nacional, un informe com
pleto de la actuación de sus unidades
en la quincena pasada. en el que in
cluirán cuantas iniciativas sean precisas
para el desarrollo del servicio, abste
niéndose de tomar éstas sin la previa
aprobación del Esta.lo Mayor de De
fensa Nacional.
Cuarto. El mismo documento remi
tirán los jefes de Transmisiones de las
Brigadas Mixtas a la.Jefatura de Trans
misiones de la Red de los Ejércitos.
Quinto. De los documentos que se
citan én los artículos segundo y civarto
remitirán copia los jefes de Transmi
siones de, las Brigadas Mixtas al jefe
de Transmisiones de 91.1 respectivo Ejér
cito o Cuerpo de Ejército autónomo.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumDlimientcv. Valencia, 213






Excmo. Sr.: Vi ta la propuesta de as
Censo formulada por la jefatura del
Cuerpo de Inválidos Militares, ,a favor
del personal del mismo que figura en
relación, que principia Con el sargento
primero D. Delm•cio Gascón Latorre y
termina con el cabo Pedro Garzón Con
treras, he resuelto concederle los em
pleos que se indican, por estar ácogidos
a la Base segunda de la ley de 15 de
septiembre de '1932 (C. L. número 515)
y .reunir las condiciones que determina
el artículo 12 del reglamiento de 5 de
abril de 1933 .(C. L. nú.m. i50), debien
do asignárseles en su nuevo embleo la
efectividad que a cada tuno se le señala.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 2T
de julio de 1937.
PRIETO
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor central de Guerra.
RELACION QUE SE CITA
A brigada.
Sargentó primero D.. Dalmacio Gas
cón Latorre, con efectividad de prime
ro de junio de 1937.
A sargento primero
Sargento D. Elíseo Carbajal
con ,efectividad de primero de junio de
1937.
Otro, D. José Duque Alcaide, con la.
mIsrna.
- Otro, D. Juan Surfiol ralau, con la
misma.
Otro, D. Miguel Egea Fernánde.z, ¿con
la misma.
Á sargelllto
-Cabo Pedro Garzón Contreras, con
efectividad de primero de n..-wiembre de
1935.
Valencia, 21 le julio de 1-037.---,Prieto.
BAJAS
Circular Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Diego
Sánchez Ferrer, cause baja en el Ejér
cito por haber transcurrido más de dos
m'eses en ignorado paradero • y serle de
aplicacibn la orden circular de 14 de
D. O. NUM. 179 MARTES 27 DE JULIO a97
marzo de 19oo (C. L. número 52), sir
perjuicio • de la res,ponsabilidad en que
haya incurrido por abandono de resi
dencia.
Lo comunico a V. E para su cono
cimiento y cuimpilimiento. Valencia, 2)1




Circular Excmo. Sr.: En vista del
certificado de sentencia recaída en el
procedimiento por desafección al Ré
gimen seguido por el Jurado de Ur
gencia núm. 2 contra el capitán de In
fantería D. Eduardo Castro Tuya, por
lo que ha sido condenado a la pena de
pérdida de cargo público por el tiem
po de diez años, he resuelto que el ,ci
tado oficial cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento' 'y eurrOlimiento. Valencia, 21
de julio de 1937.
Señor...
PRLETO
Ex4e,mo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Manuel
Mingot Tallo, cause baja en el Ejército
por haber transcurrido más de dos me
ses en ignorado paradero y serle de
aplic.ación la orden circular de ¡4 de
marzo de (19o0 (C. L. núm. 521), sin per
juicio de la responsabilidad en que thaya
incurrido por abandono de residencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
‘imiento y cumlplimiento. Valencia, 22
de ijdlio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Eixcanio. Sr.: Por ignorar
se el paradero de los capitanes de In
fantería D Luis Sanz Ebri y D.. Anto
nio Vinuesa Fabregat y de los tenien
tes de la propia Arma D. Fortun.ato
Andrés Alonso, D. Alfredo Benavides
Martínez, D.. Basilio García Leal y don
Carmelo Vicéns Miñana, he resuelto
causen baja en el Ejército, con arreglo
a lo que determinan las órdenes circu
lares de 13 de marzo de 119oo (C. L. nú
mero 52.) v 14 de febrero último
(D. O. núm.. 4.]:), sin perjuicio de la
responsabilidad en que hayan incurrido
por abandono de destino conforme pre
ceptúa el artículo 285 del Cllieligo de
Justicia Militar.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 21
de julio de 1937.
PRIETO
Cinctila r. Excmo. Sr.: He resuelto
que los oficiales de Infantería compren
didos en la siguiente relación, causen
baja "en el Ej,ército por habertranscurridomiís de dos mieses en ignorado
paradero y serles de aplicación la orden
circular de 14 de marzo de 19on
L. núm. 52), sin perjuicio de ila
responsabilidad en que hayan incurrido
por aband-no de destino.
'Lo comunico a V. para su cono
cimiento y ,.cuMplimiento. Valencia, 22
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Capitán
D. Miguel González Pérez Caballero.
Tenientes
D. Eusebio Martín Sastre. •
Fernando Pignatelli Carrasco.
Jesús Pérez Grau.
I/ Juan Cueto Narváez.
José Pordoming,o Mayor. ,
Gonstantino Ochando Ganzález.





Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que los tenientes de Infantería D. Juan
Cruz Ruiz ,Rojo, D. Francisco Castillo
Fernández y D. Federico Alonso Sán
diez, causen baja en el Ejército, sin op
ción-a derechos pasivos y sin perjuicio
de lo que 'en _su día resulte de la infor
mación que se instruya al efecto, corno
compre.ndidos en el decreto de 25 .de ju
lio de de 1936 (Gaceta núm. 204).
Lo .comunico a V. E. para su cono
cimiento y curntplimiento. Valencia, 21




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que ,e1 teniente de Infantería D. Gui
llermo Panisello Fernández cause !a
ja en el Ejército, sin opción a dere
chos pasivos y sin perjuicio de lo que
en su día resulte de la inlormación
que se instruya al efecto, corno com
prendido en el dscreto de 25 de julio
de 1.936 (Gaceta n(im. 204).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
21 de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el director d:e música de tercera
D. Isrnael Grano Favos cause baja
en el Ejército por haber transcurrido
más de clos meses en ignorado para
dero, y serle de aplicación lo dispues
to en la orden circular de 14 de mar-1
zo de 1900 (C. L. núm. 52), s'in per
juicio de la responsabilidad en que
.haya inewrido por abandono de des
tino.
-Lo comunico a V. E. para su...co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
22 de. julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circulan Excmo. Sr.: Como re
sultado de instancia promovida Dor
D. Ricardo .Raga Gálvez, asimilado a
teniente, con destino en el batallón
de Obras y Fartificación nrútin.
vistos íos certificados facultativos lue
acompaña del reconocimiento sufrido
por el interesado, por el que se vicne
en concicintento no está en condio
nes -de hacer una vida actirva de cam
paña, he resuelto quede sin efecto el
referido nombramiento por razones
de inutilidad física.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumiplimiento. Va1'n ia.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el ea:pitan de Infantería D. Emi
lio Ra`mos Rodríguez. del. Destaca
mento de la Defensa de Costas nú.-
mero pase a prestar sus serv.:Ipies
en concepto de agregado a la Sub
secretaría de Armamento de este Mi
nisterio, en las condiciones que de
termina la orden circular de 5 del ac
tual (D. O. núm. T69), incorperán
dose con .urgencia.
Lo comunico a V. E. para su eo
nocirniento y cumplimiento. Valencia,
26 de-julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circutor Exorno. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de Milicias
D. José María Lápez González, del
Centro de Alcuartelamiento núm. 2, pa
se destinado al núm. 3 de igual deno-,
rninación.
Lo comunico a V. E. Ipara su co-;
no:cimiento y cum)2limiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que en cumplimiento de lo que deter
mina la orden circular de 3 del co
rriente (D. O. núm. 16o), los tenien
tes de Infantería en campaña que fi
guran en la siguiente relación, que
eMpieza con D. Serafín Bauclín Mi
nan v termina con D. Pasoual Zapa
ter Carrasco, pasen destinados al
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te, veTlificando su incorpoTación con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELAC/ON QUE SE CITA
D. Serafín Baudín Millán, del re
gimiento Etalpas.
• D. Juan 'Vidal Quiles. del mismo.
ID. josé Miralles Ferrer, del Bata
llón die la Guardia Presidencial.
D. Francisco Bejar Toro, del mis
mo.
'D. Manuel Molina Galano, del Des
tacamento de Defensa de Costas nú
mero 3.
ID. Juan Bort Vela. del Destaco
mento de Defensa de Costas núm. I.
D. Angel Leerme Miguel, del mis
mo.
D. Guillermo González jehez, de 14
compañía de Ametralladoras de la
Defensa de .Costas.
ID. jcsé Monreal Abad, del regi
miento Infantería núid> 9.
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Diego Jiménez Gómez, del mis
mo.
D. Ernesto Reyes Peña, del regi
miento de Infantería núm.
D. Matías Martí Zenón, del mis
mo.
D. Lorenzo Caimpuzano tLaingms,
del regimiento de Infantería núme
ro 34.
D. Francisco Ucede Flor:s. de la
Base Naval de Cartagena.
D. José Viellidú Ferrer, de la mis
111a.
D. Ventura Vicente Hermosa, de
la misma.
D. José Verdú Sanjuán, de la mis
ma.
D. josé N ncente López, de la mis
ma.
D. Angel Yelp:2s Gutiérre,z, de la
misma.
- D. Pascua' Zapater Carrasco,' de la
misma.
Valencia. 25 de julio de 19317.—
Prieto.
Circut,atr. Excmo. Sr.: He resue1t9
que el teniente de Caballería D Anto
nio Sancho García, pase destinado de
1.á 25 Brigada Mixta a la 46.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v 'cumplimiento. Valencia. 215.
de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Cirezdahl. Excmo. Sr.: He resuelto,
que el sargento de Caballería D. Victo
rianu Hurtado CaMpillejo, pase desti,
nado de la Escuela Popular de Guerra
numero 3 a las órdenes del Inspector
general de Caballería, verificand-o su in
corporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia., 25
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de la segunda Sec
ción del Cuerpo Auxiliar Subalterno
del Ejército que a continuación se
relaciona, pase destinado, de iplantilla,
a/ Parque Central de Tlilansimisiones
d-el Ejército, ipara que por el coronel
jefe del mismo sea empleado donde
las necesidades del servicio lo requie
ran, surtiendo esta dispc•)isieión efec
tos administrativos a partir de la re
vista de Comisario del próximo mees
de agosto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,


















" Giordano-Demófilo FIernández He
rrero.
Motoristas de Radiotele5trajia
D. José Salvador Cuesta.
" José Gastey Pea.
" 'Eusebio Martín Delgz,do.
,Anastasio Valenciano Ayuso.
" 'JoséEsteban Ruiz. •
Eusebio Díez del Prado.





José Miguel Albert Valer°.
Francisco Brotóns Payá.
Valencia, 26 de julio de 1937.---Fer
náncl:z Bolaños.
DISPONIBLES
Circular. Ilxicmo. Sr.: Visto lo in
formado por el Gabinete de Informa
ción y Control, he tenido a bien dis
pone: que el alférez del Cuerpo de
Oficinas Militares D. Julo Martínez
Corchón. de la disuelta división de
Caballería, quede disponible forzoso
'en Madrid, 'surtiendo efectos admi
nistrativos en la revista del meg -ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento. y cumplimiento. Valencia,









Circular. Excmo. Sr.: Ile re,uelto
que el alférez médico provisional don
Rafael Lorente Mir cause baja en el
empleo que disfruta, con arreglo a
las &M'enes circulares de 13 de mar
zo de 1900 (C. L. núm. 52) y 14 de
febrero último (D. O. núm. 41), sin
perjuicio de la responsabilidad que
pudiera haber contraído por falta de
incorporación a la 115 Brigada Mix
ta. a la que fué destinado por orden
circular de 26 de. abril anterigi,-
(1). 0. nítm. 102).
Lo comunico a V. E. pasa su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al. alférez de comple
mento, de Infantería, D. José Llo,t
Valls, afecto al Centro- de Moviliza
ción y Reserva núm. 7, por cuyo do
cumento se comprueba que el intere
sado ha sido declarado inútil para
prestar servicio (por padecer ptosis
cólica y ligero descenso gástrico, to
do lo cual pertuLfba las funciones di
gestivas su estado general, efecto
de di'ch'o gastroenteropatía crónica).
he resuelto cause baja por fin del mes
de abril último en el Arma a que per
tenece.
Lo comunico a V E. para, su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
22 de julio de 1937.
PRIE10
s•efier...
PASE A LA ESCALA ACTIVA
Circular. Excmo. Vista la
instalicia promovida por el Inúsico de
segunda D. Francisco Pons Sint'e
con deistino_en la 131 Brigada Mixta,
en siplica de que se le conceda el pase
a la escala -generad de su Arma por ha
llarse al mando de trupas, lo cual ha
qued acto debidame nte probado, ¿i sí
como su. clasificación favorable del
Gabineüe de Información y Control,
he resuelto oto.sgarle el eidpleo de
sargento de, Infantería., con antigüe
dad de 19 de julio de 1936 y efectos
administrativos a partir de primero de
agc.stosií..)-3-iiiente, a tenor de, lo dis
puesto en la orden circular de 17 de
selptienibre del indicado año (D. O. nú
mero 189).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dponer que el capitán de Mi
liicias I). Ricardo Amigó García/, ds
tinado al Centro de Aouartelamiento
núm. 1 or orden de15 de junio Ul
timo (D. O. núan. r46), cause baja en
la escala de Milicias por haber sido
nombrado capitán médico provisional
por circular de ZI del actual (JD. O. ú
mero 1•5).
Lo comunico a V. E. .para su co
nocimiento y .cumpilimiento:• Valencia.,





Circular. Excmo. Sr.: Vkto el es
crito de la suprimida tercera división,
de fecha 18 del actual, dando c.uenta




por enfermo, á partir del día '9 del
miisrno mes, y con res•denci.a en Ali
cante. al • teniente de Infante:lía don
J-Z.afael Alcaraz Ráiez., del regimiento
número 12, he resuelto aprobar -dicha.
determinación ipor halkirse aiustadn. a.
las instrucciones aprobadas por orden
de de junio de 1905 L. número
ioT), aue.dando sometido a la -norma
segunda de la- circula'- de 28 de abril
pasado (D. O, núm. In).
Lo :comunito a V. E. para su co
nocirnien.to • y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: Visto el ..er
ti.ficado ,de reconocimiento facultiti
vo sufrido ipor el -apitán de Infante
ría D. Salvador Garrido Berenguer,
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destinado en la 17 B rigada Mixta,
por el que se conaprueba que el
risado se halla inútil para el -eryici'b,
he resuelto quede.n sin efecto, por
que al mismo se refiere, las circuia
res de _5 y 30 de dicieml»e
(D. O. núms, ..).i6O y 1), por las que
se le concede el reingreso en el Ejér
cito y el ascenso a tnicnt y capitán,
res'pecti'vamente, debiendo quedar en
la situación de suboficial retirado un
que se encontraba anteriormente.
Lo comunico a V. E. •.para su co7
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2 1 (Ie j die 19.37.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Vist0 el cer
tificado de reconociniiento facultati
vo practicado al capitán de Infante..ía
D. Angel García Padilla, de reempla
Zo por enfermo en Barcelona, y com
probándose por dicho documento que
no se halla en condiciones d prestar
servicio, he resuelto deizr sin efecto,
por lo que al mismo se refiere, las ór
denes de 6 de octubre y 16 y 30 de ch
ciembre de 1936 (D. O. núms. 205,
266 y 1), coilcediéndele el reingreso
en el Ejéyrcito y el ascenso a. teniente
y capitán, respectivamente, volviendo
nuevamente a la situación .de retira
do, con el .empleb de suboficial en que
anteriormente se encontraba, conifor
me determina la norma pri:mera de la
circular de 28 de abril último (D. O. nú
mero 1 II).
Lo, .comunico a V. E. para sn -co
nocimiento y cumplimiento. ,Varenda.





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los aspirantes provisionales de la.
Sección Auxiliar Faoultativa del Cuer
po de Sanidad Militar quefigu'iran en
la, siguiente relación, nombrados prac
ticantes militares provisionales por
las órdenes circulares que se indican,
causen baja en el Ejército por fin del
mes en curso, por haber ido decla
raclos inútiles para el sprvicio, segun
comunicación recibida del jefe de S-1-
nidad del Ejército del Este.
Lo e°M'U niCo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
D. Carlos Elías Massaaet, nombra
do :por orden circula!r/ de 30 de abril
último (D. O. .núm. 106);
D. Angel González Lloria, nombra
;do por la misma dispoSi.eión que el
an ter íos.
D. Cleimente Lanaspa Angulu, nom
brado por orden circular de. 17 de
enero último (ID. O. núm. 19).
Valencia, 23 de juiiio i 1937.---Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: 11,,. suelto
Que los aspirantes proviH, iiales
la Sección Auxiliar) Facultativa del
Cuerpo de Salnidad. Militar (jure figu
ran en la siguiente relaoión, rombra
dios practicantes militares' !--1-cvisona.-
les por las órdenes circulares que se
indican,- causen baja en el Ejétrcito
por fin del mes en curso, iyor h-dberse
corupP:•obado no son pra.ct..:.inte;
tulares, según comunica.ción recibida
del jefe de Sanidad del, Ejérci.i.1 del
Este.
11,0 comunico a V. E. par:; su co
nociin'..ento v cumpliniient().




RELACION QUE SE CITA*
in. Ramón Fent Ayila, u( 'librado
por orden -circular de fecha i 7 de ene
ro último (D. O. núm.- 19).
D. Cantos 'de la Calle García, ídem
ídem.
Valencia, 24 de julio de 19.37.—Fer
nández Bolarios.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los _tenientes médicos del Cuerpo
.de Sanidad Militar .que figur;.n en la
siguiente relación, pasen destinados a
las órdenes del jefe de -Sanidad .del
Ejército del Centro, verificando ,gu
corporación con la .rniáxima urgencia.
Lo cdmúnico a V. E. pa-a su cr--
nocimiento y cumiplimiento. Valed-Ida,









RELACION QUE SE CITA
De a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército
D. Francigoo Campos Martínez, a
la 55 Brigada Mixta.
D.
, JOisé Reguant j•fre,- a la 13o
Brigada Mixta.
D. Lorenzo M aiqu es M cp, a la
82 Brkigada Mixta.
.D. Alfonso Mera Gabyán, a . la 63
Brigada Mixta.
D. Francisco Ortiz Senent., a la _57
Brigada Mixta.
a Carlos Ortiz González. a la So
Bigada Mixta.
:D. Joaquín Vilarrasa Costa, a la
3.3 Brigada Mixta.
D. Fausto Herrera Romero, a
96 Brigada Mixta.
D. Enrique Gelabert Sándhez, al
batallón de Obras y Fortificaciones
núm.
D. Juan Ramón Contreras Segun
do, al batallón de Obras y Fortifica
ciones núm. II.
D. Javier Cliviarri Martín, at bata
llón Unidad de Puentes núm. 1,
D: Fernando Malo Albacete, a la
21 compañía diyisionaria Tren Au
tomóvil.
D. José Curiat Tatay, a la 6rigada
de Carros Blindados.
D. Fede;rico Guillén Baixaulii, de
la lyrigada de Carros BlindadOs, a las
órdenes del jefe de Sanidad de la 18
división.
_
Valencia, 26 de julio de 1937. Fer
nIndez Bolaños.
RELACION QUE SE CITA
De a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército
'D. Rafa¿l Segura Gisbert.
" Luis Esteban Gasión.
Buenaventura Benaiges
\1 iguel C-er4á Payía.
.Sandalio iffiguel













Circular.. Excmo. Sr.: HL, r s. ue1 t
que los tenientes médicos provisiona
les del Cuerpo de Sanid_ad
que figwan en lz siguiente -relación,
pas-en destinados a las órdenes • del
jefe dr. Sanidad del Ejéricito del C?q
tIrc., verificando su ifrcortporación con
la- máxima urgencia.
. Lo comunico a V. E. 'para su co
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que et mayor farmacéutico del Cuer
po dé Sanidad Militar D. Bernardino
Ros Costa, disponible gubernativo en
la primera di-visión per orden circular
de 13 de septiembre último (ID. O. nú
mero 188), pase destinado a las ór
denes del jefe de Servicios Farmacéu
ticos del Ejército del Centro: verifi
cando-su incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. wra co
11G.cimiento y cumiplimiento. Valencia.
2 -2 - Cl-C julio de 1937.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He, resuelto
que los provisionales de la
Sección Auxiliar Facultativa del Cuer
no de Sanidad.-(Miilitar que figuran en
la siguiente relación, pasen a servir
los destinos que se señala a cada anz).
verificando su incorporación- con la
máxima urgencia.
140 comunico a V. ,E. para su 'co
nocimiento. v ,ournIrdirniento. Valencia,




RELACtON QUE SE CITA
D. Vicente Mateo Peñarrocha, de
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la 74 Brigada Mixta, al Hospital Mi
litar Base d. la Comanidailcia
de Valencia, para la clínica núm. 2.
1). Lisardo López Orozco, de ía
ice! Brigada Mixta, al Hogpirtal Mi
litar de 1Madrid núm. 20.
D. Diómedes 'López Gómez, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército, a la 74 Brigada Mixta.
D. Santiago Olimos Litigue, de idem,
a la lo' Brigada Mixta.
- D. Gregéxio Mateo Sánchez, de
ídem, a la 31 Brigada Mixta.
D. Eduardo Muñoz Navarro, de
la 8,3 -Brigada Mixta, a' las órdenes
del jefe • de Sanidad 'del IX Cuerpo
de Ejército.
D. Martín Herrando Montilla, (le
la 108 Brigada Mixta, al Hospital
Militar Base de la Comandancia Mi
litar de Valencia. para la clínica nú
mero 2.
iD. Antonio Fernández Infantes, de
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército, al Hospital de Sanidad Mi
litar de Ciudad Real.
Floro García González, de ídie.m,
al Hospital Militar de Los Navalmo
rales (Toledo).
D. Miguel Ainnal Herrero, de ídem,
a la 60 Brigada Mixta. -
D. Ernesto Santacruz - Ruiz, del
Hospital Militar Base de la Coman
dancia Militar. de Valencia. (Hos'pit'al
de Godella), "Al servicio del Arma
de Aviación".
D. José -Rico Guardiola' (nombrado
por orden comunicada de 23 de sep
tiembre de 1936), a igual destino que
el anterior.
D. Benito García Rodi:tíguez, del
Hospital Militar de Madrid núm.- 1,
v agregadio al de Onteniente (Valen
cia), a igual destino que el anterior.
D. Juan Angel Martínez Reverte,
de a las -órdenes del jefe' de Sanidad
del Ejército. a igual destino que el
anterior.
Valencia, 24 de julio de I937.—F?r
nández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los as'pirant'es provisionales de
la Sección Auxiliar Facultativa del
Cuerpo de Sanidád Militar que figu
ran en la siguiente relación., pasen a
servir los destinos que se señala a
cada uno. verificando su incorpora
ción con la máxima urgencia.'
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
De a las órdenes del jefe de Sankfad
del Ejército
D. José María Landazabal Se_é, al
Destacamento de Defen.sa de Costas
núm. 1.
D. Francisco Comba Corlibl, al
ídem núm. 2.
D. Fernando Oliete Benirneli, al
ídem núm. 3.
D. José Martínez Jo quera (nom
brado por orden comunicada de fecha
de 29 de diciembre último), al ídem
núm. 5.
ID. Salvador Paradas García, a la
Brigada de Tanques.
-D. José García Muñoz, ídem.
D. Ju.an A. Jover Olimos, ídem.
D. Ulpiano Herrerula Barrio, a la
1GS Brigada Mixta.
D. José Chordá Ruiz, a la 105 Bri
gada Mixta.
D. :Domingo Alivareiz Ruiz, a la
76 Brigada Mixta.
D. Jorge Sellés Alós, al Hospital
Militar de Alcoy núm. 2.
ID. Francisco 'borra Moreno, 'ídem.
D. Martín Piqueras Jiménez, a la
96 Brigada Mixta.
D. Ceferino Palencia Gyarzábal,
"Al servicio del Arma de Aviación".
Valencia, 26 de julio de I937.—Fetr
nánlez- Bolafios.
Circular. Ex.cnvo. Sr.: He resuelto
que los aspirantes provisionles de la
Sección Auxiliar Facultativa. del Cuer
po de Sanidad Militar que figuran
en la siguiente relación, 'pasen desti
nados a las órdenes del jefe de Sa
nidad del Ejército del Centre, veri
ficando' su incorporación con La má
xima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,





RELACION QUE SE CITA
a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército











Valencia. 26 de julio de 1937. Fer
nández Bolafios.
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr. : Acoediendo a
lo solicitado_ por Ilos farmacéuticos ci
viles que figuran en la siguiente rela
ción, he Unido a bien concederles la
categoría de tenientes farmacéuticos
provisionales, por el tieimipo icte dura
ción de la carripaña, con arreglo a 10
prece:ptuado en la orden circular 'de .23
de octubre del pasado año 10. O. nú
mero 22q), arroliado en la orden 'ciricu
tlar de 21 de 'juniD último (D. O. nú
mero 152), siendo 'destinados a los pun
tos que se señalan a cada uno, adond?..
verificarán su incorporación con toda
urgencia, y surtiendo esta disposición
erectos adminiarativos a partir de lb,
revista de Comisario del presenté mes,







inocitniento y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
D. Luis Gimeno Brot6ns, Qara el
Hospital Militar de Alicante 3Cruz
Roja).
D. Fernando 1Fulch Barberá, para el
Hospital Militar de Benasal.
Valencia, 24 de julio de 19317.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : Nombrado te
niente veterinario provisional por orden
circular de 13 del actual (D. O. nú
antro izo), el veterinario civil D. Pa
tHcio Maroto Díaz-Allbo y habiéndolo
sido ya por otra de 2 del corriente
{D. O. núm. u6o)., he dispuesto quede
sin efeoto (la primera de las citadas
'disposiciones por lo que se refiere a
dicho oficial, quedando subsistentes los
demás extremos de la 'misma.
Lo comunico a V. E. para su 'co
nociniiento y currbliraiento. ‘Valencia,







Circ•lavi. Excmo. Sr.: Padecidos
errores r lo que respecta a antigüe
dades., en las órdenes ciriculares ide 17
de enero y 3o de abril del presente ario
(ID. O. náms. I9 y ra6, resptivarnen
te), 'en,. 'las ••e -se rpublicaba el nombra
miento de practicantes militares provi
sionales, he resuelto sean subsanados
en la siguiente forma:
D. Julio Suari Tomás, con -antigüe
dad de 2.7 .de jtIlio de 1936.
D. José Fernández Solé, con la de
.19 \de julio de 19136.
D. Cesáreo Velillo. Laborda, con la
de primero de septiembre de 1936.
D. Luis Játiva Carrasco.-¿on la de
24 de ljulio de.11936.
D. Antonio Pérez Santiago, con la
de 19 de julio de 1936.
D. Ramón Xamiuset Sierra, con la de
-24 de julio de 1936.
D. Santiago Puig Cristián. enn 1.a de
7 de febrero de 1936.
Lo comunico a V. E. para su 'ccol.
notchniento y cumPl.iniiento. Valencia.
23 de julio de 1037.
FER/■1ANDEZ RO1d/110S
Seriotr...
Circular. Excmo. tSr.: Accediendo a
lo solicitado p3r los auxiliares de Var
m:acia que figuran en 'la siguiente rela
ción, he tenido a bien concederles la
categoría de praoticantes de Farmacia
militar provisionales, por el tierno de
duración de la Oardpaña, con arreglo a
lo que preceptúa la orden circular de
21 de julio del pasado año (D. O. nú
mero Iro).. ampliada en la 'orden circu
lar de 23 de ,octuibre último- CID. O. nú
mero 21211), siendo destinados a los ou.n
tos que se señalan a cada uno, adonde
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verificarán su incorporación con la
tnáxima urgencia, y surtiendo esta ,dis
posición efectos administrativos a par
tir de la revista de Comisario klel pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
D. Francisco- Rodrígu-ez 1Nico1ás, a la
Farmacia -.Militar de Valencia.
D. Andrés Terrades -Cabrera, a la
Farmacia del Hospital Militar de Beni
rredrá.
Valencia, 24 de julio
• de 1937.—Fer
nández Bolaños.
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
CARGOS
Circular. Exorno. S r. : He dispuesto
que el teniente coread de Ingenieros en
campaña D. Francisco Durán Tovar.
cese en el cargo de director de Trans
portes Ferroviarios de la Dirección Ge
neral de los Servicios de Retaguardia
y Transportes.
Lo comunico a •V. E. para su co
nocimiento y curr4p1imiento. Valencia,




Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Sección de Tren Automó
vil de la segunda Brigada Mixta al
personal de la Brigada de Milicias del
Transporte que figura en la siguiente re
lación, quedando eqfuiplarado a les em
pleos del Ejército que se mencionan y
causando efectos administrativos esta
disposición desde la revista de Comisa
rio del mes de marzo último, siempre
Que los interesados justifiquen-documen
talmente ante el jefe de la Unidad, que
vienen prestando servicio desde dicha
-fecha.
Lo comunico a V E. para. su cono
cimiento y currolimiento. Valencia, 19
de julio de nr.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
D. Ezoquiel Merlo Garrido.

































































Valencia, 19 de julio de 1937. Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar al segundo batallón local de
Transporte Automóvil, al' conductor
José Horna Lechuga, de la Brigada
de Milicias del Transporte, causando
efectos adMinistrativos esta disposi
ción, desde la revista de Comisario
del mes de marzo último, siempre
que el interesado justiifique doonmen-s
talmente ante el jefe de la Unidad,
cine viene prestando servicio desde
dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliimieilto. Valencia.





Circular. A propuesta del Estado
Mayor de Marina, este Ministerio ha
dispuesto que, corno norma general, en
las Estaciones radiotelegráficas de los
buques y dependencias de la Marina de
Guerra, pase automáticamente a des
erryeñar el destino de jefe de Cada una
de ellas el de mayor categoría o anti
güedad destinado -en las mismas, sin
necesidad de que recaiga orden minis
terial expresa -de nombramiento. 'Asi
mismo, el que le siga en categ,oráa
antigüedad °culpará en igual Iforrna el
destino de oficial de cargo:
De las designaciones mencionadas se.
dará cuenta inmediata al Estado Mayor
de Marina 'para debida constancia, así
como de todos los cambios del menciona-.
do personal que en las citadas Estacio
nes se verifiquen. . 1
Los jefes de Comunicaciones e Ins-,
pectores de flotillas, 'serán designados,
como hasta. la fecha, por el Estado Ma-,
yor de Marina, mediante propuesta, con
arreglo a lo legislado.





CUERPOS DE LA ADMINIS
TRACION
Excmo. Sr.: Vistas las. -instancias.
promovidas por los .auxiliares 'de Ofi
cinas y Archivos de Marina D. Ricar
do Cárceles Palencia y D. Norberto
Fernández López, habilitados del des-.
tructor "Lepanto" y del buqué tanque
"Camilo", respectivamente, en solici
tud dé permuta de destinos, este Minis
terio ha dispuesto no procede acceder
a lo solicitado.
Valencia 26 de julio de 1.937.—E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal..
Señor Jefe .de la Base' Naval Principal'
de Cartagena.
Señor Intendente general de la Flota.
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Señores...
MARINERIA
Se concede la continuación. en el
servicio, con derecho a los benefi
cios reglamentarios, al personal de
Marinería que a continuación se re
laciona,, por el t'.,empo, campaña
fecha de comienzo de la misma que
al frente de cada uno de ellos se ex
presa, debiéndoseles descontar a aque
llos a quienes se le abona tiem!po de
servicio, la parte proporcional de pri
ma y vestuario no devengada en sus
anteriores o actuales campañas.
Asirn'ismo y por lo que se refiere al
,cabo de Marinería Antonio Sánchez
Rubio se es.tablece que para que esta
disposición pueda tener efecto. será
preciso que el iinteresado resu'l'te util y
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apto 1-)ara el servicio de las Armas,
en el reconecim¿ento facultativo a que
dx:be ser sun.:.etido, del que ,:.';‘e remiti
rá tin acta a e-ste Ministerio y ostra
al Habilitado correspondiente, para




de jul:io de 1937
Seficires...
RELACJON QUn SE CITA
Calos ra do tele.grtafiStas 'de Primera
Bernal Martínez (Rafael
dez Núñez".—Tres años en se.guinda
con carácter de permcanente dele el
6 de agosto próximo, por serle de
abe-mo tres meses y dieciocho días,
según orden ministerial de 8 de abril
del pasado año, i tres meses -y siete
días, por s-ervicios prestados en z'guas
del Africa Occidental.
Canpi Selves (Joaquín).----"IMéndez




"..0:1"..—Tres -años en z:e--
guilda con carácter de permanente
de-icle 14 de septiembre próXimo, por
serle de aboni) tres mesc y dieciocho
días, según orden -ministerial de 8 de
abrildel pasado año.
Fernández Carayaca (Pedro).—Sub
ma,rino ".—,Tres .años en terce
ra con carácter de- permanente des
de 14 de s:ptienibre próximo, por
serle de abono el mismo tiempo que
el anterior.
Cabos de A rt 1eria
-Martínez Aguado (Manuel).—Sub
marino ":C-4T".----Tres arios en terce
ra con carácter de permanente desde
14 de •septiembre próximo, por ser
le de abono tres meses y lie-ciocho
días, según orden ministerial de 8 de
abril del pasado año.
Orti..z Cánovas (Domingo).—"Sán
chez Barcáiztegui".—Tres años en
tercera con carácter de permanente
desde jo de mayo del pasado año, pc,r
serle de abono el mismo tiie_pipo que
el anterior.
Cabos de marhberiílt
Bamaino Dávila (José). "Tofiño
-Tres años- en tercera Con carácter
de permanente desde 5 de julio ac
tual, ipor ,serle d:e abono tres meses -y
dieciocho días, según orden ministe
rial de 8 de abril -del pasado año.
Espada 1‘1 air (Lucas) .—Subse -
cretaría de. Marina.—Tres años en
cuarta con tarácter de 'permanente
de-sde 29 :de agosto próximo, por ser
le de abono seis meses y siete días,
según orden ministerial •de 8 de abril
del pasado ario.
Lario Cervantes (Pedro).—"Lepan
to".—Tres arios en tercera con carác
ter de permanente desde 22 de agosto
próximió, por .serle de abono cuatro
meses v. (Fez días, según ord•ein mi
nisterial. de 8 de abrid anterior.
¡Pérez Martínez (Rarnón).—Esta
ción de SubMariirbos de Cartagena.—
Tres años. en quinta con carácter de
permanente desde 14 de septiembre
próximo, pQr serle de abono tres !lie
sets y dieciooho- días, según orden mi




ción de Submarinos -de Cartagena.—
Tres años en tercera con -carácter de
permanente desde igual fecha y Poi'




de Cartagena.--Dos años en primera
d-esde 2 de octubre :próximo, que con
el ario de campaña condicional .ser
:vid° en virtud de orden ministerial
de 2_6 de septiembre del pasado año
,(D. O. 'núm. 2o2), completarún el to
tal de la canvpiaña.
111au-juras c °metas
Rodríguez Méndez (Fernando).—
"Alcalá Galiano".—Trets arios en pri
mera desde 2 de mayo último, ron
,derecho a los beneficias -establecidos
en la orden ministerial. de _15 de abril.
:pasado (Gaceta núm. l'14).
Sánchez Orozico (Manuel.).—"Li
bertad".-11:es años en primera des
de. 29 de marzo. álimo, por haber
sido. promovido a •diclho ernpleo con
:antigüedad citada, en -virtud de or
den Ministerial -de .9 de junio último
1(D. O. núm. 140), debiéndosele des
;contar la parte próporcional de ves
tuario .no devengada en su anterior
can-iiparia y. considerarse incurso- en la
:orden ministerial de 15 de abril úl
timo (Gaceta núm. 114).
Aldrinsertos Prime rla
Candilejo Guerra (José M.aría),—
."iM.éndez Núñez".':-.Tre.s años ein
mera desde 12 de febrero del, pasado
:año, 'por serle de abono tres meses
y dieciocho ías, s-egún. orden minis
terial de 8 de abril s'..guiente, y tres
:meses- y-siete días, por servicios pres
tados en aguas del .Africa Occidental.
. Sea da Pereira (J osé) Méndez
•Núñez".—Tres arios en primera des
'de 29 de abril de 13.6, 'por serle de
.abono dos meses y veintiséis días,
según orden mini'steHal de 8 del mis
mo mes -y ario, y tres meses y seis
'dlías, por perrna.nencia en aguas del
Africa Occidental.
Molina Ruz ( Ful.genci•o).--"Te-
tuán".—Tres años en primera desde




Este M inisterio. :de .conformidad
con lo informado por la Sección de
f.\,1-.;..qu•inais• y Estado Mayor d'e Mari
na, ha resuelto aprobar la entrega de
la Jefatura de Máquinas del cruceiro
"Libertad", verificada el 23 del Corrien
te por el capitán maquinista D. Juan
Manzanera Gabarró,n, al coMandante




Señor Jefe de la Sección de M.áiquinas.
Señore...
de julio de 1937.—El
1.4:ste Ilin:1-terio ha dispuesto que :os
tereerc:;.fiat iiit t que a continua
ción se relacionan, cl.sen ,en :sus qc
tuales destinos Y pasen, a deseiinpe
fiar los que al frente de cada uno de
ell.os se indican.
N'alleincia, 26 de julio de 19.37.—E1
Suibsecretario, AntonioRuizSeñorJefe de la Sección de Má.quinas.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
•D. Francisco Rocha Teijeiro, "Carn.:.
pilo".
'D. Damián Lérida D'orne, "Toti
fío".




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el ríers ce al comprendido. én la
siguiente relaCión, que empieza con
D. José_ Ortiz Hidalgo y termrina con
D. José Fernández Alabarth todos
ellos destinados en :concepto de agre
gados en la Subsecretaría de Arma
mento, de:sempeñen en :ella la Jefatu.
ra del organismo que, a cada uno se
asign:a.
• Lo comunico .a V. E. para su co
nocimiento y cu.mipliMiento.
26 -de julio cle 1%37.
Señor...
PRIETO
RELACIÓN QUE SE CITA
!Secretaría: D. José Ortíz Hidalgo.
Secretaría- técnica: •D. Gregorio
Oiliea Cortés.
Comisión Experiencias:. D. Ricardo
Prol Hidalgo de Caleerrada..
Dirección aprovisionamiento: don
César Madariaga Rojo.
.I.n.sipección de Fabricación: D.- Ce
cilio Bedia :de la Cayallería.
Sécción. de Personal: -D. Ramón
Riera Chico.
S ecc Gon tabi dad : 1). Má -
miel Zanón..
SecejÓ C ontenleio•s a :
Ltielmo y Luelimo.
Sección de Intervenci261-1. : D..".,Pédro
Jiménez • González.
Serviici:o de Transportes: 1). Manuel
Muiño Arroyo.
'Dirección de Fahrlcación: D. An
bonio García Izquierdo.
/Servicio de Almacenes- generales:
I). • Enriqitle Pelayo Hore.
Servicio de Puertos y Fronteras:
D. José Maranez y Díaz Varela.
Secretario particular: D. José Fer
nández Alaban.
Vale9cin, 2i6• dé julio de
Prieto. •
D. Julio
1937.—
Imprenta Provincial.- Valencia.
